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Señores Miembros del Jurado, es grato poner a vuestra consideración la presente Tesis 
Titulada: “EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PAVIMENTOS EN EL CASCO 
URBANO DE LA CIUDAD DE CUTERVO, CAJAMARCA - 2018” 
Con la finalidad de dar cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo Para obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
Mi presente tesis lo desarrolle considerando el reglamento nacional de edificaciones, 
consulta de fuentes bibliográficas y la aplicación de los conocimientos adquiridos durante 
toda la carrera 
La escuela de Ing. Civil tiene como visión ser una escuela líder a nivel nacional en la 
formación de ingenieros civiles con capacidad técnica y científica que atiende con eficiencia, 
eficacia y responsabilidad social los requerimientos que genera el desarrollo sostenible de 
la sociedad.  
Y su objetivo es formar Ingenieros Civiles que apliquen la ciencia y usen la tecnología para 
desarrollar proyectos mediante el planeamiento, diseño, construcción, mantenimiento y 
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Mi proyecto consiste en la Evaluación Estructural de los Pavimentos en el Casco Urbano 
de la Ciudad de Cutervo – Cajamarca 2018 se está elaborando con el propósito de 
comprender y evaluar las múltiples patologías que presenta en las diferentes calles de la 
ciudad y sus posibles causas. 
Diversos estudios afirman que es necesario evaluar estructuralmente un pavimento para 
determinar las verdaderas causas de fallas y/o deterioros que se presentan en él, de tal manera 
que el método de rehabilitación sea el más adecuado técnica y económicamente.  
Se observa que las pistas de la Ciudad de Cutervo el 85% son de pavimento rígido las cuales 
hasta hoy en día no se brinda mantenimiento debido a que los costos son muy elevados. Con 
dicha tesis se pretende determinar en qué estado se encuentra actualmente. 
Se realizo muestras de inspección visual con la finalidad de saber cuál es el estado situacional 
de las diferentes calles así mismo determinar la patología que presenta. 
A nivel mundial las calles se encuentran en mal estado debido a un mal proceso constructivo 
es por eso que presenta fallas y deterioros a corto plazo lo que hace que se brinde un 
mantenimiento en menor tiempo a lo estimado. 
Se realizó una exploración a cielo abierto a lo largo de algunas calles de la ciudad, además 
se realizó entrevistas al personal técnico de la municipalidad provincial de la ciudad de 
Cutervo  
Se determinó que la infraestructura de las calles Jr. Manuel Berrios Pérez, Jr. La Merced, Jr. 
Ramón Castilla, Jr. María Elena Medina, Jr. Simón Bolívar y Jr. América. En estudio tiene 
una longitud de 3,575.73 m, IMDA de 5150 veh/día y que los materiales usados en la 
estructura del pavimento no cumplen con los requerimientos mínimos, además de un nivel 
freático alto. 










My project consists in the Structural Evaluation of the Pavements in the Urban Area of the 
City of Cutervo - Cajamarca 2018 is being elaborated with the purpose of understanding and 
evaluating the multiple pathologies that it presents in the different streets of the city and their 
possible causes. 
Several studies claim that it is necessary to structurally evaluate a pavement to determine the 
true causes of failures and / or deterioration that occur in it, in such a way that the 
rehabilitation method is the most technically and economically appropriate. 
It is observed that the tracks of the City of Cutervo 85% are of rigid pavement which until 
today maintenance is not provided because the costs are very high. With this thesis is to 
determine what state is currently. 
Samples were made of visual inspection in order to know what the situational state of the 
different streets is likewise to determine the pathology that it presents. 
At a global level the streets are in poor condition due to a bad construction process that is 
why it has faults and deterioration in the short term which means that maintenance is 
provided in less time than estimated. 
An open-air exploration was carried out along some streets of the city, and interviews were 
held with the technical staff of the provincial municipality of the city of Cutervo. 
It was determined that the infrastructure of the streets Jr. Manuel Berrios Pérez, Jr. La 
Merced, Jr. Ramón Castilla, Jr. María Elena Medina, Jr. Simón Bolívar and Jr. América. The 
study has a length of 3,575.73 m, IMDA of 5150 vehicles / day and the materials used in the 
pavement structure do not meet the minimum requirements, in addition to a high water table. 
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